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体 長 1cm ほ ど 、 平 地 か ら 丘 陵 地 の 池 ・ 沼 ・ 流 れ の ゆ る や か な 小 川 な ど で
苦 通 に み ら れ る 。 夏 の 夜 、 燈 火 に 飛 ん で く る こ と が あ る ．
富 山 市 科 学 文 化 セ :,i-9 一
尚 2
池 や 沼 の 毘 虫 た ち
根 来 尚
本 誌 「 と や ま と 自 然 」 第 26 巻 冬 の 号 (IO サ 号 ） の 、 「 Ill の 中 の 昆 虫 た ち 」 で 、 河 川 に す む 水 乍 昆 虫 を 紹 介 ま し た 。
今 同 は 引 き 続 き 、 池 や 沿 の 昆 虫 の 紹 介 を し ま し ょ う 。
川 の 中 に は カ ゲ ロ ウ 類 や カ ワ ゲ ラ 類 ト ピ ケ ラ 類 の 幼 虫 が た く さ ん 見 ら れ ト ン ポ 類 の 幼 虫 や 半 翅 類 ・ 甲 虫
類 は 少 な か っ た の で す が 。 池 の 中 で は 、 反 対 に ト ン ポ 類 の 幼 虫 や 半 翅 穎 や 甲 虫 類 の 幼 虫 ・ 成 虫 が 多 く 見 ら れ ま す 。
ゲ ン ゴ ロ ウ や タ ガ メ と い っ た 有 名 な 大 型 の 水 生 昆 虫 も 池 の 昆 虫 で す 。
ゲ ン ゴ ロ ウ ゃ タ ガ メ の よ う な 大 型 の 水 生 昆 虫 は 、 豆 休 み の 子 供 た ち に は カ プ ト ム シ や ク ワ ガ タ と 共 に 大 人 気 の
昆 虫 で す が 、 昂 近 は 、 自 然 状 態 で は ほ と ん ど 見 ら れ な く な っ て き ま し た 。 か つ て は ご く 身 近 に あ っ た た め 池 も 、
用 水 の 整 備 や 宅 地 の 開 発 な ど で 近 年 だ ん だ ん 減 っ て き て い ま す 。 残 さ れ た た め 池 も 改 作 が 進 め ら れ ｀ 岸 の コ ン ク
リ ー ト 化 が 進 ん で い ま す s
池 沼 に す む 昆 虫 は 飼 育 も そ ん な に 難 し く な く 、 子 供 た ち の 良 い 遊 び 相 手 に な り ま す ． し か し ． ペ ッ ト シ ョ ソ プ
で 留 っ て く る だ け と い う の も 悲 し い も の で す 。
ゲ ン ゴ ロ ウ や タ ガ メ の よ う な 大 物 で な け れ ば ． タ イ コ ウ チ や ミ ズ カ マ キ リ 、 ガ ム シ な ら ば ま だ 見 ら れ る 池 は あ
り ま す し 、 小 型 で も マ ツ モ ム シ や コ ミ ズ ム シ の よ う な 興 味 深 い 虫 も 観 察 で き る 池 は ま だ ま だ た く さ ん あ り ま す 。
富 山 県 で 池 の あ る 所
宮 山 県 で 、 池 や 沼 の 生 き 物 が 観 察 で き そ う な 所 は 、 主 に 県 西 部 に あ り ま す 。 石 川 県 埋 の 丘 陵 地 が あ る 氷 見 市 、
小 矢 部 市 、 福 光 町 、 ま た 、 射 水 丘 陵 の あ る 宮 山 市 池 多 地 区 、 小 杉 町 、 砺 波 市 な ど の 丘 陵 地 に 入 り 込 む 谷 間 の 「 た
め 池 」 が 良 い の で は な い で し ょ う か 。
県 東 部 に は た め 池 は あ ま り 多 く あ り ま せ ん 。 西 部 で も 利 賀 村 や 平 村 、 上 平 村 に は た め 池 は ほ と ん ど 無 い と い っ
て も よ い く ら い で す 。 こ れ は 、 宮 山 県 の 地 形 に よ り ま す 。 県 東 部 や 石 箇 山 で は 急 峻 な 山 岳 が 統 き 、 急 流 河 川 が 豊
宮 な 寺 解 け 水 を 供 給 し て く れ ま す 。 水 田 を 耕 （ 乍 す る 「 水 」 を 得 る の に 県 東 部 や 五 箇 山 で は 用 水 を 引 く こ と で 足
り た の に 比 ぺ 、 西 部 で は 丘 陵 地 が 続 き 山 が 浅 く 大 き な 河 川 も 少 な い の で 、 た め 池 を つ く つ て 水 を 溜 め て お く 必 要
が あ っ た の で す ．
池 は ． 常 に 新 し い 水 が 供 給 さ れ ま た 流 れ 去 る 川 と は 異 な り 、 停 滞 す る 水 が 多 く 栄 蓑 分 が 苗 積 さ れ 酸 素 の 供 給 は
多 く あ り ま せ ん 。 イ ト ト ン ポ 類 の よ う に エ ラ で 坪 吸 す る 昆 虫 の 他 に ゲ ン ゴ ロ ウ や タ イ コ ウ チ の よ う に 水 面 か ら
空 気 を 取 り 入 れ て 呼 吸 す る 昆 虫 が 多 く 、 ま た ． 水 が 激 し く 流 れ ず 水 面 が 波 立 た ず 静 か な の で 水 面 で 生 活 す る ア
メ ン ボ 類 な ど が 見 ら れ 、 ま た 、 水 中 を 遊 泳 す る 昆 虫 の 多 い こ と が 池 沼 の 昆 虫 の 特 徴 で す ．
前 回 と 同 様 、 ま ず 池 で 見 ら れ る 「 虫 J の 仲 問 を 紹 介 し ま す （ 表 l) 。 た だ し 、 小 型 の プ ラ ン ク ト ン （ ミ ジ ン コ
類 、 ケ ン ミ ジ ン コ 類 、 ワ ム シ 類 な ど ） は 除 き ま す 。
表 1 池 や 沼 に す む 「 虫 」 の い ろ い ろ
大 き な 仲 問 分 け 代 表 的 な 種 類
カ イ メ ン の 仲 問 淡 水 カ イ メ ン 類 ヨ ワ カ イ メ ン
ク ラ ゲ の 仲 問 ヒ ド ラ
コ ケ ム シ の 仲 間 カ ン テ ン コ ケ ム シ
貝 の 仲 問 巻 貝 類 オ オ タ ニ シ 、 ヒ メ モ ノ ア ラ ガ イ 、 サ カ マ キ ガ イ
二 枚 貝 類 ド プ ガ イ 、 イ シ ガ イ-・ 
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ヒ ル の 仲 問 ヒ ル 類 シ マ イ シ ビ ル
ミ ミ ズ 類 イ ト ミ ミ ズ
エ ピ や 力 ニ の 仲 間 エ ピ 類 ア メ リ カ ザ リ ガ ニ 、 ス ジ エ ピ 、 ヌ マ エ ピ 、 ミ ズ ム シ 、 ホ ク リ ク
ョ コ エ ピ
ク モ の 仲 問 ミ ズ グ モ （ 宮 山 で は ま だ 記 録 は 熙 い ）
毘 虫 の 仲 問 カ ゲ ロ ウ 類 幼 虫 フ タ パ カ ゲ ロ ウ
ト ン ボ 類 幼 虫 シ オ カ ラ ヽ ン ポ ． シ ョ ウ ジ ョ ウ ト ン ポ ． ギ ン ヤ ン マ 、 ク ロ イ ト
ト ン ポ
カ ワ ゲ ラ 類 幼 虫 オ ナ シ カ ワ ゲ ラ 類
カ メ ム シ 類 幼 虫 ・ 成 虫 タ ガ メ 、 ミ ズ カ マ キ リ 、 マ ツ モ ム シ ． ア メ ン ポ
ヘ ピ ト ン ポ 類 幼 虫 セ ン プ リ 煩
ア ミ メ カ ゲ ロ ウ 類 幼 虫 ミ ズ カ ゲ ロ ウ 類
ト ピ ケ ラ 類 幼 虫 ア ミ メ ト ピ ケ ラ ． エ グ リ ト ビ ケ ラ 、 コ パ ン ト ピ ケ ラ
甲 虫 類 幼 虫 ・ 成 虫 ゲ ン ゴ ロ ウ ． ガ ム シ ． ミ ズ ス マ シ 、 ゴ マ フ ガ ム シ
ガ 類 幼 虫 ミ ズ メ イ ガ 類
ハ エ 類 幼 虫 ガ ガ ン ポ 類 、 ユ ス リ カ 類 フ サ カ 、 ゴ マ フ ア プ
や は り 、 昆 虫 の 仲 間 が 多 い で す ね 。 し か し ． 川 に い る 昆 虫 と は 結 構 違 い ま す ．
池 を 骰 察 し よ う
で は 、 池 に 行 っ て み ま し ょ う 。 池 に 行 く と き は ． 必 ず 大 人 の 人 と い っ し ょ に 行 き ま し ょ う 。
ま た 、 深 み に は ぜ っ た い 行 か な い よ う に し ま し ょ う 。
長 靴 を は い て 、 車 手 な ど を 若 け 、 柄 の 長 い タ モ 網 、 パ ケ ッ ． ト レ ー な ど を 持 っ て 出 か け ま し ょ う 。
池 の 昆 虫 を 硯 察 す る 前 に は ． ま ず 、 池 を 観 察 し て み ま し ょ う 。 丘 陵 地 の た め 池 で す と ． 堤 を 築 き 谷 を 仕 切 っ て
谷 の 奥 か ら 流 れ 出 る 涌 水 を た め て 池 と し て い ま す 。 品 近 は 土 手 で は な く コ ン ク リ ー ト 張 り に な っ て い る 池 が ほ と
ん ど で す 。 池 の 堤 の 側 は 急 に 深 く な っ て お り 水 生 植 物 な ど は 生 え て い ま せ ん 。 堤 の 付 近 で は 明 る ＜ 水 面 も 広 が っ
て い ま す が 奥 に 行 く に し た が っ て 樹 林 が 覆 う こ と が 多 く な り ま す 池 奥 の J: 流 側 に 行 く に つ れ 水 深 は 浅 く な っ
て い き 品 上 流 部 で は 湿 地 化 し 背 の 低 い 衣 原 と な っ て い る こ と が 多 く ． 水 生 植 物 も 池 奥 の 側 に 多 く 見 ら れ ま す 。
水 生 昆 虫 を 観 察 す る に は 、 水 際 ま で 安 全 に 行 け 、 少 し 水 中 に 入 っ て も 大 丈 夫 な 所 を 捜 し ま す 。 ま た 、 水 生 植 物
の 生 え て い る 所 を 捜 し ま す 。 堤 の 近 辺 よ り は 、 池 奥 の ほ う が 良 い こ と が 多 い の で す が 、 水 面 が 樹 林 で 預 わ れ て 暗
い 所 よ り は 明 る い 所 の 方 が 良 い の で ． 池 全 体 を よ く 見 て 捜 し て み ま し ょ う 。
水 面 に は 、 ア メ ン ボ 類 や ミ ズ ス マ シ が い ま す 。 よ く 見 る と ア メ ン ポ で も 種 類 が 違 う と い る 埠 所 が 追 い ま す 。 水
中 を の ぞ い て み る と 、 マ ツ モ ム シ が 逆 さ に な っ て 泳 い で い ま す し 、 コ ミ ズ ム シ が 浮 い た り 沈 ん だ り し て い る こ と
も あ り ま す 。 小 型 の ゲ ン ゴ ロ ウ 類 も 泳 い で い ま す 。 水 点 の 茎 に は ． ト ン ポ の ヤ ゴ や タ イ コ ウ チ が つ か ま っ て い た
り し ま す 。 た も 網 で 、 水 中 の 水 生 植 物 の 根 際 な ど を 掬 っ て み る と 、 さ ま ざ ま な 虫 た ち が 入 っ て き ま す 。 バ ケ ツ な
ど に 人 れ て 観 寮 し て み ま し ょ う 。
で は 、 以 下 の 表 で も う 少 し 詳 し く 昆 虫 類 の 紹 介 を し ま し ょ う 。
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表 2 池 や 沼 に す む 昆 虫 の 仲 間 （ 「 川 の 中 の 昆 虫 た ち 」 も 参 考 に し な が ら 見 て く だ さ い ． ）
仲 問 分 け と そ の 特 徴 主 な 種 類 と 住 み 場 所
カ ゲ ロ ウ 類
幼 虫 は す べ て 水 中 牛 活 ． 川 に す む 種 類 が 多 い が 、
池 に す む 種 類 も い る 。
フ タ パ カ ゲ ロ ウ
小 型 で ． 体 は 流 線 型 ． 浅 い 池 沼 の 水 点 の 間 や 小 さ な 水 た
ま 1) に．
ト ピ イ ロ カ ゲ ロ ウ 類
小 型 。 川 の 下 流 の 川 岸 や 涸 、 池 沼 の 落 ち 葉 の 問 な ど で 見
ら れ る 桶 が あ る 。
ヒ メ カ ゲ ロ ウ 類
小 型. r也 m の 水 界 の 間 な ど で 見 ら れ る 種 か あ る ．
フ タ パ カ ゲ ロ ウ 言ご：：こロ
幼 虫 に は 2 タ イ フ あ り ． イ ト ト ン ポ 類 ・ モ ノ サ セ ス ジ イ ト ト ン ボ ： 平 地 の 1:1 当 た り の よ い 池 ，旦 I.土旦喜：：［口 1言 竺 ？ 二 地 ニ ニ ニ ニ
ピt' Iア オ イ ト ト ン ポ 類
イ ト ト ン ポ 類
ウ チ ワ ヤ ン マ
モ ノ サ シ ト ン ポ 類
ギ ン ヤ ン マ
オ オ ヤ マ ト ン ポ ア カ ト ン ボ 類
ト ン ポ 類 各 種
ア オ イ ト ト ン ポ ： 丘 陵 地 ・ 山 地 の 水 生 植 物 の 多 い 池 沼 。
サ ナ エ ト ン ポ 類
コ サ ナ 工 ： 平 地 ・ 丘 陵 地 の 水 生 植 物 の 多 い 池 沼 。
ウ チ ワ ヤ ン マ ： 平 野 の 開 け た 池
ヤ ン マ 類
ギ ン ヤ ン マ ： 平 池 の 開 け た 池 。
7 ロ ス ジ ギ ン ヤ ン マ ： 平 池 ・ 丘 陵 地 の 木 除 の あ る 池 沼 。I  す オ ル リ ポ シ ャ ン マ ： 丘 陵 地 ・ 山 地 の 水 牛 植 物 の 多 い 池沼．エ ゾ ト ン ポ 類タ カ ネ ト ン ポ ： 丘 陵 地 ・ 山 地 の 木 陰 の あ る 池 沼 ．
す オ ヤ マ ト ン ポ ： 平 池 の 開 け た 池 ．
ト ン ポ 類
シ す カ ラ ト ン ポ ： 平 地 ・ 丘 陵 地 の 池 沼 や ゆ る や か な 川 。
シ ョ ウ ジ ョ ウ ト ン ポ ： 平 地 ・ 丘 陵 地 の 水 生 植 物 の 多 い 池
沼 。
ア キ ア カ ネ ： 平 地 ・ 丘 陸 地 の 池 沼 ． 水 皿
コ シ ア キ ト ン ボ ： 平 地 ・ 斤 ． 陵 地 の 池 沼 e
カ オ ジ ロ ト ン ポ ： ， g; 山  ・ 亜 ， 者 山 の 池 塘 。
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カ ワ ゲ ラ 類
幼 虫 は す ぺ て 水 生 生 活 ． 川 に す む 種 類 が ほ と ん
ど で 、 ま れ に 湖 沼 に す む ．
オ ナ シ カ ワ ゲ ラ 類
小 型 ． 池 沼 の 水 草 の 間 な ど や 川 底 の 落 葉 の た ま る よ う な
場 所 に い る 。 ワ サ ピ の 宙 虫 と な る こ と が あ る ．
オ ナ シ カ ワ ゲ ラ 類
カ メ ム シ 類 ア メ ン ポ 類
多 く の 仲 間 が 陸 生 で あ る が ． ア メ ン ポ 煩 が 水 面 オ オ ア メ ン ポ ： 池 沼 や 川 の ゆ る や か な 流 れ に い る が ． 少
生 活 し ． タ イ コ ウ チ 類 が 水 生 生 活 を す る 。 HI で 生 な い ．
活 す る も の は 少 な く 、 多 く が 池 沼 に い る 。 針 状 の ア メ ン ポ ： 池 沼 や 川 の ゆ る や か な 流 れ ．
口 吻 を 持 つ 。 ヒ メ ア メ ン ポ ： 池 沼 や 川 の ゆ る や か な 流 れ 。
ア メ ン ポ 類 ・ イ ト ア メ ン ポ 類 は 水 面 上 に 浮 か ん
で 生 活 す る 。 水 面 に 落 ち た 昆 虫 な ど を エ サ と す る 。 イ ト ア メ ン ポ 類
ミ ズ ム シ 類 は 、 前 足 は へ ら 状 。 後 足 は オ ー ル 状 .1 ヒ メ イ ト ア メ ン ポ ： 平 地 の 池 沼 の 水 生 植 物 の ,・;.:ra, .
腹 側 に 空 気 の 泡 を 付 け て い を 水 生 植 物 な ど に つ
か ま る か ， 泳 い で い な い と 浮 き 上 が っ て し ま う 。
「 風 船 虫 J と も 呼 ば れ る 。 草 食 。 和 に 穴 を あ It 戸 ウ ム シ
中 身 を 吸 う 。 背 作 に 平 た い 楕 円 形 ．
マ ツ モ ム シ は 、 水 生 動 物 を 捕 ら え エ サ と す る 。
は ね に 空 気 の 泡 を 付 け 。 逆 さ に な っ て 泳 ぐ 。
は 鎌 状 で は な い 。 後 足 は オ ー ル 状 。 縞0
ミ ズ ム シ 煩 マ ツ モ ム シ
タ ガ メ 類 ・ タ イ コ ウ チ 類
水 中 で 水 生 動 物 を 捕 ら え 体 液 を 吸 う ニ 前 足 は 獲
物 を 抽 ま え る よ う 鎌 状 に な っ て い る 。 腹 端 に 舒 吸




ト ー タ ガ メ コ オ イ ム シ
浮 栗 植 物 の 多 い 池 ・ 沼 に 。 た い ヘ
ん 少 な い ．
前 足 1 ミ ズ ム シ 類
水 田 に す む が ． た い へ ん 少 な い 。
マ ツ モ ム シ
池 沿 や 川 の よ ど み に 普 通 に 見 ら れ る 。
タ イ コ ウ チ や コ オ イ ム シ 類
水 田 や 川 の よ ど み に 。
ミ ズ カ マ キ リ ： 池 i{J • 水 田 や 川 の よ ど み ，
水 田 に す む が 激 減 し ． 宮 山 で は 絶 減 が 心
配 さ れ て い る =
コ オ イ ム シ ： 浅 い 池 沼 や 水 田 に す む が た い へ ん 少 な い 。
雌 は 雄 の 背 に 卵 を う み つ け る 。
ヘ ピ ト ン ポ 類
幼 虫 は 水 生 。 七 ン プ リ 類 が 池 沼 に い る 。
ア ミ メ カ ゲ ロ ウ 類
・ 部 の 種 の 幼 虫 が ＊ 生 ． も し く は 半 水 生 。
セ ン プ リ 類
上 に 池 沼 に す む が ． 山 地 の 細 流 に も い る 。
ク ロ 七 ン プ リ ： 平 地 か ら 亜 ほ i山 ま で 広 く 。
ミ ズ カ ゲ ロ ウ 頚
淡 水 海 綿 に 寄 生 す る ．
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ト ピ ケ ラ 類 1 ホ 'J パ ト ピ ケ ラ
幼 虫 は 水 生 で 川 か ら 池 ま で 広 い 範 囲 に す む 。 筒 む 粒 を つ づ っ て 巣 を 作 る ．
形 の 巣 を 作 る も の が 多 い 。 ［ 占 I若 性 の 巣 を 作 る も の
は 池 で は い な い ． 水 質 の 良 い と こ ろ に 可 携 性 の 巣 Iコ パ ン ト ピ ケ ラ
を つ く る も の が 見 ら れ る ． 落 ち 葉 を エ サ と す る も 大 型 の 葉 片 を 2 枚 あ わ せ て 巣 に す る 。
の が 多 い が 、 肉 食 の も の も い る 。 ワ サ ピ や イ ネ の
害 虫 と な る こ と も あ る ．
ホ ソ パ ト ピ ケ ラ の 巣 （ 左 ）
ア ミ メ ト ピ ケ ラ の 幼 虫 の 巣 （ 中 ）
ア ミ メ ト ピ ケ ラ の 幼 虫 （ 右 ）
エ グ リ ト ピ ケ ラ
数 枚 の 菜 片 を あ わ せ て 巣 に す る 。
ト ピ ケ ラ 類
小 さ な 植 物 片 を ら せ ん 型 に つ づ り 巣 を 作 る 。
ア ミ メ ト ピ ケ ラ ： 山 地 の 池 ．
ツ マ グ ロ ト ビ ケ ラ ： 平 地 の 池 。
マ ル パ ネ ト ピ ケ ラ
小 さ な 植 物 片 や 砂 粒 を つ づ り 巣 を 作 る 湧 き 水 の あ る 小
さ な 池 ．
甲 虫 頚 ゲ ン ゴ ロ ウ 頚
多 く の 甲 虫 類 は 陸 生 だ が 、 ゲ ン ゴ ロ ウ 類 ミ ズ ゲ ン ゴ ロ ウ ： 池 沼 に す む が 、 激 減 し 、 宮 山 で は 、 ほ と ん
ス マ シ 類 、 ガ ム シ 類 、 ド ロ ム シ 類 な ど が 水 生 で あ ど 見 ら れ な く な っ た 。
る 。 こ れ ら の 多 く は 池 沼 に す み 、 一 部 川 に す む 。 ヒ メ ゲ ン ゴ ロ ウ ： 池 沼 や HI の よ ど み に 。
ゲ ン ゴ ロ ウ 類 の 成 虫 は 楕 円 の 流 椋 型 を し 、 後 ろ マ メ ゲ ン ゴ ロ ウ ： 池 沼 や 川 の よ ど み に 。
コ シ マ ゲ ン ゴ ロ ウ ： 池 沼 や 川 の よ ど み に 。足 に 毛 が 生 え オ ー ル 状 に な っ て い る 。 肉 食 で 小
魚 や 水 生 昆 虫 な ど を 捕 食 す る 。 前 ば ね と 胆 の 間 に
空 気 を た め て お く 。 幼 虫 は 細 長 く 大 き な ア ゴ で 水
生 動 物 を 捕 ら え る 。 大 型 の 種 は 非 常 に 少 な く な っ
た。
ミ ズ ス マ シ 類 の 成 虫 は 、 水 面 で く る く る 泳 ぎ 回
り 、 浩 る こ と も で き る 。 複 眼 が 上 下 に 分 か れ 水 面
上 と 水 面 下 を 同 時 に 見 ら れ る 。 肉 食 で ， 水 面 に 落 ゲ ン ゴ ロ ウ （ 幼 虫 ）  ゲ ン ゴ ロ ウ （ 成 虫 ）
池 沼 や 川 の よ ど み に ．
ミ ズ ス マ シ （ 幼 虫 l ミ ズ ス マ シ （ 成 虫 l
ヘ イ ケ ポ タ ル
丘 陵 地 か ら 平 地 の 用 ん ぽ や 沿 ゆ る や か な 流 れ に す み 、
モ ノ ア ラ ガ イ な ど の 巻 き 貝 を 食 ぺ る 。
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ガ ム シ 類 の 成 虫 は 、 ゲ ン ゴ ロ ウ 類 に 似 る か 、 背 I ガ ム シ 類
側 が 盛 り 上 が り ． 腹 側 は 平 た い 。 腹 下 側 に 空 気 の
泡 を 付 け て 呼 吸 す る 。 幼 虫 は 肉 食 だ が ． 成 虫 は 植
，  
ガ ム シ ゴ マ フ ガ ム シ
ミ ズ ク サ ハ ム シ 類 の 幼 虫 は 水 草 類 の 根 を 食 べ る 。
成 虫 は 水 辺 や 食 草 上 に い る 。
ガ ム シ ： 池 沼 ・ 水 田 な ど に い る が ． 少 な い ．
水 田 ・ Ill の よ ど み な ど 。
ミ ズ ク サ ハ ム シ 類
幼 虫 が 根 を 食 害 す る 。
ホ ソ ネ ク イ ハ ム シ ： 湿 地 ．
キ ヌ ツ ヤ ミ ズ ク サ ハ ム シ ： 亜 忘 山 の 池 塘 。
コ ガ シ ラ ミ ズ ム シ 類
コ ガ シ ラ ミ ズ ム シ ： 水 生 植 物 の 多 い 池 の 浅 い と こ ろ に ，
イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ
イ ネ の 笞 血 水 田 で 、 幼 虫 は イ ネ の 根 を 食 べ 成 虫 は 栞
を 食 べ る 。
ガ 類 ミ ズ メ イ ガ 類
ほ と ん ど が 陸 生 で あ る が 、 ミ ズ メ イ ガ 類 の 幼 虫 マ ダ ラ ミ ズ メ イ ガ ； ス イ レ ン 、 ヒ ル ム シ ロ な ど を 食 宙 す
が 水 生 で 、 川 に も い る が 池 沼 に 多 い . I伝
ギ ン モ ン ミ ズ メ イ ガ ： ス イ レ ン ． ヒ ル ム シ ロ な ど を 食 害
す る ．
ハ エ 類 ガ ガ ン ポ 類
成 虫 は 陸 生 で あ る が 、 幼 虫 は 多 様 な 現 所 に す み ． 水 田 ・ 川 の よ ど み な ど 、 さ ま ざ ま な 場 所 で 見 ら れ
水 生 の も の も 多 い . HI ゃ 池 湿 地 と 住 み 場 所 は 多 る 。 主 に 植 物 食 。
様 で あ る ．
ガ ガ ン ポ 類 幼 虫 ユ ス リ カ 類 幼 虫
ユ ス リ カ 類
多 種 類 が 多 様 な 場 所 に す み 、 肉 食 の も の 、 細 か な 有 機 物
な ど を 食 ぺ る も の な ど が あ る ．
フ サ カ
小 動 物 を 捕 食 す る 。 平 地 の 池 ・ 沼 の 泥 底 に ．
ア プ 類
沼 ． 小 /II. 湿 地 の 泥 中 に す み 肉 食 ．
ア プ 類 幼 虫
カ 類
小 さ な 水 溜 ま り か ら 田 圃 や 池 の よ う な 広 い 所 ま で さ ま ざ
ま な と こ ろ に い る 。 幼 虫 は ポ ウ フ ラ 、 サ ナ ギ は オ ニ ポ ウ フ
ラ と 呼 ば れ る 。 成 虫 は 吸 血 性 が あ り 、 病 原 体 の 媒 介 者 と な
る 種 が あ る 。
コ ガ タ ア カ イ エ カ ： 浅 い 池 や 水 田 に 。 日 本 脳 炎 ウ イ ル ス
の 楳 f 者 。
シ ナ ハ マ ダ ラ カ ＇ 水 田 ， 湿 原 に 。
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射 水 丘 陵 の だ め 池 で 見 ら れ だ 毘 虫 類
宮 山 市 池 多 地 区 か ら 小 杉 町 南 部 の 射 水 丘 陵 の 。 山 口 英 夫 さ ん に よ る た め 池 の 調 査 （ 末 発 表 吾 料 ） で は 、 以 ド の
よ う な 昆 虫 が 得 ら れ て い る そ う で す ．
ト ン ポ 類 ： オ オ ヤ マ ト ン ポ 、 ギ ン ヤ ン マ 、 サ ラ サ ヤ ン マ ．
カ メ ム シ 類 ： ア メ ン ポ 、 ヒ メ ア メ ン ポ 亀 ヒ メ ミ ズ カ マ キ リ 、 ミ ズ カ マ キ リ 、 マ ツ モ ム 乞 コ マ ツ モ ム シ 會 ヒ メ マ
ル ミ ズ ム シ ．
甲 虫 類 ： タ マ ガ ム シ 、 キ イ ロ ヒ ラ タ ガ ム シ 、 ヒ メ ガ ム シ 書 ク ロ ズ マ メ ゲ ン ゴ ロ ウ 、 ケ シ ゲ ン ゴ ロ ウ 、 コ シ マ ゲ ン
ゴ ロ ウ 、 ッ プ ゲ ン ゴ ロ ウ 、 ヒ メ ゲ ン ゴ ロ ウ 、 マ メ ゲ ン ゴ ロ ウ 。 コ ガ シ ラ ミ ズ ム シ 、 ヒ メ コ ガ シ ラ ミ ズ ム シ 、 ジ ュ
ン サ イ ハ ム シ ．
残 念 な が ら 、 大 型 の 昆 虫 は ミ ズ カ マ キ リ く ら い で す が 、 宮 山 市 近 郊 の 池 で も 結 構 た く さ ん の 水 生 昆 虫 が い る も
の で す ね ．
昂 近 、 海 外 か ら 移 入 さ れ た 魚 （ オ オ ク チ パ ス 、 コ ク チ パ ス ． プ ル ー ギ ル ） が ． あ ち こ ち の 池 で 増 え て き て い ま
す。 こ れ ら の 魚 は 在 来 の 魚 を 食 べ て し ま う ば か り で な く 、 ヤ ゴ な ど の 水 生 動 物 も ど ん 欲 に 食 べ て し ま う の で 、 こ
れ ら の 魚 が 入 っ た 池 で は 、 元 々 い た 生 き 物 が 減 っ て い っ て し ま い ま す 。 県 内 の 池 で も こ れ ら の 魚 が 増 え て い る よ
う で す が ． も と も と い な か っ た 池 に 放 す な ど は 恒 み た い も の で す ． ヤ ゴ や ミ ズ カ マ キ リ 、 マ ツ モ ム シ な ど 子 供 た
ち の 遊 び 相 手 が い つ ま で も 池 や ,J ヽ 川 に い て も ら い た い も の で す 。
参 考 図 害
前 回 の 「 川 の 中 の 昆 虫 た ち 」 で は 、 ス ベ ー ス の 関 係 で 省 い て し ま っ た ． 水 の 中 の 昆 虫 類 等 の 参 考 図 舌 の 紹 介 を
い た し ま す 。
前 回 や 今 回 の 紹 介 を 読 ん で 、 水 生 昆 虫 に 興 味 を 持 た れ た な ら 、 以 下 の 図 占 を 参 考 に よ り 詳 し く 謁 べ て み ま し ょ
う 。 前 回 と 今 回 の 私 の 紹 介 も 、 こ れ ら の 図 舌 を 参 考 に さ せ て い た だ い た も の で す 。
「 水 生 昆 虫 学 」 沖 田 松 苗 編 ． 北 隆 館 (1962)
「 水 牛 昆 虫 （ カ ラ ー 自 然 ガ イ ド 7) 」 津 田 松 苗 ・ 六 山 正 孝 ． 保 育 社 CJ9W
「 日 本 産 水 生 昆 虫 検 索 図 説 」 HI 合 禎 次 編 ． 束 油 大 学 出 版 会 (1985)
「 滋 賀 の 水 生 昆 虫 ・ 図 解 ハ ン ド ブ ッ ク 」 滋 賀 県 小 中 学 校 教 育 研 究 会 理 科 部 会 編 新 学 社 (191)
「 身 近 な 水 辺 た め 池 の 自 然 学 人 門 」 た め 池 の 自 然 談 話 会 編 合 同 出 版 (191)
「水 生 昆 虫 の 観 察 安 全 で き れ い な 水 を め ざ し て 一 J 谷 幸 三 ． ト ン ポ 出 版 ( 199:i)
「 川 の 生 物 」 リ パ ー フ ロ ン ト 整 価 セ ン タ ー 編 ． 山 海 堂 ( 196)
「 相 模 川 水 系 の 水 生 動 物 川 の 生 態 系 を 構 成 す る い き も の た ち 」 石 綿 進 ー ・ 野 崎 隆 夫 編 ． 神 奈 川 県 環 境 科 学 セ
ン タ ー (I 9i) 
f 日 本 動 物 大 百 科 昆 虫 ） ． 昆 虫 n. 昆 虫 m 」 石 井 実 ・ 大 谷 剛 ・ 常 喜 豊 編 ． 平 凡 社 (196 ・ 197 ・ l!J9S)
「原 色 川 虫 図 鑑 J 丸 山 博 紀 ・ 扁 井 幹 夫 ． 全 国 農 村 教 育 協 会 (2000)
以 上 の 各 図 考 に は . /II や 池 の 昆 虫 の 詳 し い 解 説 が な さ れ て い ま す ．
以 下 の 図 占 に は ． 宮 山 県 の 水 生 生 物 の 調 査 結 果 が 栽 せ ら れ て い ま す 。
「 宮 山 県 の 陸 水 生 物 」 田 中 晋 編 ． 宮 山 県 (1978)
「 宮 山 県 の 水 生 生 物 」 8:1 中  晋  ・ 林 梅 夫 ・ 小 路 登 一 編 ． 宮 山 県 生 活 環 壊 部 自 然 保 護 課 (I 995) 
rm の 中 の 昆 虫 た ち 」 の ,lJ 正
3  D. 図 I 水 'I: 昆 虫 幼 虫 の 大 ま か な 見 分 け 方 の 右 中 央 部
誤 正
腹 部 の 両 側 に エ ラ が あ る
腹 部 の 両 側 に エ ラ が な い
腹 部 の 両 側 に 顕 岩 な 突 起 物 が ff る
腹 部 の 両 側 に 顕 著 な 突 起 物 は 無 い
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